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Resumo:  A observação foi realizada no dia 11 de março de 2020, no período da manhã e da 
tarde, totalizando 08:00 horas, este estágio foi realizado na clínica localizada em Ibicaré- 
SC.  No período da manhã foi observado os grupos e realizado a entrevista com a Psicóloga 
local, o relatório de observação foi desenvolvido na disciplina de estagio III com a finalidade 
de interligar a teoria com a observação da prática. Na parte da tarde foi observado o 
funcionamento da clínica conjuntamente com a identificação das fases em que um 
dependente químico experiencia, tendo em vista as diversas técnicas terapêuticas 
utilizadas e a percepção do paciente como um todo, partindo dos três elementos, a 
substância, o indivíduo e o seu contexto social. No referencial teórico abordamos os 
autores Mota, Moreira, Pimenta entre outros importantes para a Psicologia e a 
dependência química que auxiliaram na concretização do conhecimento acadêmico. Esta 
observação proporcionou uma visão dinâmica evidenciando os pontos positivos e 
negativos de atuar em uma clínica de dependência química, constatando também a 
importância da atuação de uma equipe multiprofissional, onde cada atuante tem o papel 
fundamental para o objetivo proposto. Ademais, é notável que sem o trabalho de um 
profissional da Psicologia, não seria possível tratar os pacientes, que necessitam de apoio, 
instruções e coragem para passar por este profundo processo psíquico e de recuperação 
da dependência química.  
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